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 OEDIPUS EN DE SFINX
o SFINXEN VERGELIJKEN
o MOGELIJKE BETEKENISSEN
o HET RAADSEL VAN DE
SFINX






• Sfinx van alle tijden en culturen
• Grote verscheidenheid aan iconografie
• → Verscheidenheid aan betekenissen
• Oorsprong ofwel in Egypte, ofwel in 
Mesopotamië
INLEIDING

























 Egypte: Leeuw is kracht; mensenhoofd is 
verstand
 Andere regio’s: andere ideeën over koning-
en leiderschap → andere betekenissen van 
de sfinx 






































De Sfinx van 
Gizeh
• Gebouwd ca. 2600 v.C.?
• 57 x 6 x 20 m.
• Nabij Grote Piramide




De Sfinx van 
Gizeh
• “Sfinxtempel” van Chefren (ca. 2572-2546 v.C.)





De Sfinx van 
Gizeh
• Geen bewaker van het graf 
van de farao
• Vanaf 15de E.v.C. vereerd als 
zonnegod Harmachis met 
figurines (van sfinxen, 







• Gebouwd door 
Thoetmosis IV (ca. 1397-
1388 v.C.) na droom
• Zonnegod Harmachis
belooft hem het 
koningschap 
• Relatie tussen Zonnegod, 



































In verband met dood









































































 In verband met dood




• Ram = Amon in 
nachtelijke vorm
• Ramshoofdige sfinx 








• Arend (of valk) = Ra & 
Horus
• = Verwijzing naar 


















De Sfinx als Deel van de 
Architectuur











De Sfinx wordt aangevallen
• Oorspronkelijke 
karakter?




























 Met mythologische 
wezens






























Andere Mesopotamische & Syrische sfinxen








































Andere Mesopotamische & Syrische sfinxen

























 Met mythologische 
wezens
 In verband met dood









































































































































 Met mythologische 
wezens
 In verband met dood











• Eerste sfinxen 
(20ste-19de E.v.C.)











































































































































 Met mythologische 
wezens
 In verband met dood





















"WELK SCHEPSEL LOOPT 'S OCHTENDS OP VIER BENEN, 'S MIDDAGS OP TWEE
BENEN EN 'S AVONDS OP DRIE?"











en de Sfinx, 
1808.




















































    Alleen     In Paar
    Bewakende  Dromos
  Offerende     Vrouwelijke
   Vertrappelende    Vechtende
   Meester v/d
Dieren
   Onder Controle
    Met
Koning/Leider
    Met Godheid
    Met Levensboom   Met Zon(negod)
   Aan/In Paleis   Aan/In Tempel
    Met Dieren    Met Myth.
Wezens
 Op Oorlogstuig     I.v.m. Dood
  Op
Paardenuitrusting









 EGYPTE: GEEN DUAAL KARAKTER & NOOIT VECHTEND
 MESOPOTAMIË & ANATOLIË: TOEZICHT OP UITVOERING
CONTRACTEN, RITUELEN E.D. 
 MESOPOTAMIË: VEEL ONDER CONTROLE/MET MEESTER VAN DE
DIEREN.
 ANATOLIË: GEEN BEELDEN VAN VERTRAPPELENDE SFINXEN
 EGEÏSCHE GEBIED: DANKZIJ ANGSTAANJAGEND EN
GEVAARLIJK ASPECT (VALLEN OOK MENSEN AAN) IDEALE BEWAKER VAN
GRAVEN/TOMBES. 
HET RAADSEL VAN DE SFINX
NADINE NYS
